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Penelitian ini berjudul â€œAnalisis Karakter Tokoh dalam Naskah Drama Karya Sulaiman Juned dalam Buku Menjilat Bulanâ€•.
Masalah penelitian ini adalah karakter dan karakterisasi. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan karakter tokoh  dan metode
yang digunakan pengarang dalam menggambarkan karakter tokoh dalam naskah drama karya Sulaiman Juned dalam buku Menjilat
Bulan. Sumber data dalam penelitian ini adalah naskah drama karya Sulaiman Juned dalam buku Menjilat Bulan. Metode yang
digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik analisis
isi. Untuk menganalisis, peneliti menggunakan teknik analisis kualitatif. Hasil penelitian ini menemukan berbagai karakter tokoh
dalam naskah drama ini dan bagaimana karakterisasinya. Cara karakterisasi tokoh menggunakan metode langsung (telling) dan
metode tidak langsung (showing). Setelah dianalisis naskah drama yang ada dalam buku Menjilat Bulan karya Sulaiman Juned lebih
dominan menggunakan metode tidak langsung.
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